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Рис. 1.  Распределение нагрузки между котлами: 
1 – Котел «Энергия-5»; 2 – Котел КВ-0,7; 3 – Котел КВТС 
С помощью полученной диаграммы обслуживающий персонал сможет с легкостью 
определить количество котлов, необходимых для покрытия графика нагрузок, а также 
загрузку каждого котла. 
В результате оптимизации режимов работы котлоагрегатов удельный расход 
топлива на выработку 1 Гкал составил 217,4 кг у. т./Гкал; экономия топлива – 2 %. 
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The reduction of energy consumption, combined with a steady increase in energy 
prices, the increase in tariffs for electricity and heat energy, characteristic of recent dec-
ades, all contributed to a sharp increase in interest in improving the efficiency of CHP (co-
generation combined heat and power). Since the power units of power plants not only op-
erate at rated power, but often change their load, it is obvious that their design and 
operation should be provid ed with the following conditions: 
– changing the load should not reduce the reliability of the unit; 
– the change in the load should be as low as possible compared with the nominal re-
gime of deterioration of efficiency. Therefore, the purpose of this work was to determine 
the optimal operating parameters of the thermal scheme of the power plant with backpres-
sure turbines. 
The literature on existing ways of expanding the range of regulation of CPP (con-
densing power plant) and CHP (cogeneration combined heat and power) was reviewed. 
The methods implemented by changing the existing structure of the thermal scheme are 
considered, they include:  
– moving the initial pressure of fresh steam;  
– variable temperature of fresh steam;  
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– disconnection of the high pressure heaters (HPH);  
– combined method.  
Traditionally, only the steam pressure selected for production needs is regulated in 
type P turbines, and its temperature can vary widely depending on the values of thermal 
loads. When regulating the power of the unit with the help of steam distribution of the tur-
bine, the boiler and the steam lines of fresh steam are constantly under the influence of the 
nominal initial pressure. When regulating the power of the boiler, when the load of the unit 
corresponds to approximately proportionally varying initial pressure, long-term operation 
at low pressure increases the durability of the metal heating surfaces of the boiler and 
steam lines going to the turbine. At the same time the reliability of the turbine increase. 
Since the steam pressure in front of the turbine changes (slides) according to the load, and 
the steam temperature is maintained constant, the temperature in most critical elements of 
the turbine remains unchanged. Due to this, when the load changes, additional thermal ex-
pansion does not appear, there is no uneven heating along the circumference, specific to 
the partial load of turbines with nozzle steam distribution, the stresses, especially dynamic, 
in the blades of the first stage, i.e. the reliability of the turbine operation and its ability to 
maneuver increase. Since the regulation of the sliding pressure does not require a dedicated 
first (control) stage, partial supply and nozzle boxes for individual groups of nozzles, on 
the one hand, the turbine design is somewhat simplified, on the other hand, the turbine ef-
ficiency increases at the nominal mode. 
However, for the qualitative conduct of the technological process in a number of in-
dustries (chemical, petrochemical, etc.) precise regulation of the temperature of the se-
lected steam, as well as its pressure is required. Therefore, a number of enterprises using 
turbines of type P, on their own set up steam lines regulating heat exchangers, where water 
injection is used to reduce the temperature of the steam behind the turbine or the release of 
fresh steam from the boiler through the RCI (reduction cooling installation) to increase this 
temperature. Of course, the use of this method to regulate the temperature of the steam be-
hind the turbine is accompanied by a loss of heat, which leads to fuel overruns. In addition, 
the use of cooling water is limited to the occurrence of hydraulic thermal shocks, and the 
implementation of the above method leads to a complication and increase in the cost of the 
scheme, as well as to a decrease in reliability.  
The study of the thermal scheme of the unit with a turbine type P-100-130/15 was 
carried out by numerical method. For this purpose, a mathematical model for calculating 
the schematic thermal diagram was developed which was implemented using the mathe-
matical package Mathcad. The thermal scheme of the power unit is shown in Figure 1.  
It includes equations of thermal and material balances of elements of the thermal scheme 
and equations of elements of the control system. 
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Fig. 1. The basic thermal scheme of P-100-130/15 
To check the adequacy of the developed mathematical model, the calculation of the 
parameters of the thermal scheme of the turbine at characteristic points was carried out and 
the values of the steam flow in the elements of the thermal scheme of the turbine were de-
termined and the internal efficiency of the turbine was determined. The calculation results 
are presented in Figures 2, 3. The figures also show the typical energy characteristics of the 
turbine P-100-130/15.  
 
Fig. 2. Internal effectiveness of the turbine 
 
Fig. 3. Electrical power of the turbine unit 
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As follows from the results, the developed simulation model allows to determine the 
main parameters of the turbine unit at different loads with an accuracy of less than 5 %. 
Determining the impact of individual parameters on the efficiency of the work is the next 
step in the research. 
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Теплоноситель, выходящий из котельной или ТЭЦ, имеет высокую температуру – 
от 105 до 150 °С. Этого достаточно для сохранения тепловой энергии, но слишком 
много для потребителя. Теплоноситель с такой температурой недопустимо подавать 
в систему отопления. Нормативными документами эта температура ограничена пре-
делом 95 °С. 
Снизить температуру сетевой воды до нормируемого уровня позволяет работа 
элеватора отопления или регулирующего узла. Для этого осуществляется подмес те-
плоносителя из обратного трубопровода в прямой. Это позволяет снизить темпера-
туру теплоносителя до необходимого для потребителя значения.  
Основными достоинствами таких установок являются: 
– простота конструкции; 
– надежность работы; 
– отсутствие подключения к электрической сети. 
Однако есть и ряд недостатков, таких, как: 
– невозможность регулирования температуры теплоносителя на выходе; 
– требуется точный расчет и подбор оборудования; 
– между подающим и обратным трубопроводом необходимо соблюдать перепад 
давления. 
Для осуществления регулирования температуры теплоносителя, поступающего 
к потребителю тепла, можно использовать пластинчатый теплообменный аппарат 
для трех рабочих сред. Он позволяет производить процесс теплообмена между тремя 
теплоносителями. 
При использовании теплообменного аппарата, в котором теплообмен проходит 
между двумя теплоносителями, для регулирования температуры теплоносителя,  
поступающего потребителю, изменяются его количественные характеристики. До-
бавление третьего теплоносителя в процесс теплообмена позволит осуществлять ре-
гулирование качественных параметров греющего и одного нагреваемого теплоноси-
телей без изменения их количественных характеристик. 
Достоинством такого регулирования является то, что регулирование происхо-
дит через поверхность теплообмена, т. е. без непосредственного контакта теплоно-
сителей, что отличает этот метод от элеватора или регулирующего узла. Также это 
позволит использовать различные по качеству и составу теплоносители на теплоис-
точнике и у потребителя тепла. 
Разработанная конструкция теплообменного аппарата для трех рабочих сред 
представляет собой рекуперативный теплообменник пластинчатого типа (рис. 1). 
Теплообменник представляет собой набор пластин, собранных в единый пакет. Та-
